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магистраль двигателя попадает неочищенное масло вследствие 
открытия перепускного клапана фильтра, загрязнение которого 
дополнительно увеличивается за счёт смыва с поверхности 
фильтрующего элемента ранее задержанных отложений. 
Поэтому повышение надёжности и долговечности ДВС 
снижением их пусковых и общих износов возможно за счёт 
применения в системе смазки модернизированного масляного 
фильтра с фильтрующим элементом из углеродного материала [3]. 
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Для получения высоких урожаев на полях подверженных эро-
зии необходимо качественное выполнение каждой технологиче-
ской операции. Каждая технологическая операция представляет 
собой сложную последовательность физических процессов, нару-
шение которых приводит к ухудшению показателей всего комплек-
са. Основным направлением улучшения этих показателей является 
как совершенствование агротехнических приемов возделывания 
сельскохозяйственных культур на эродированных почвах, так и со-
вершенствование технических характеристик рабочих машин.  
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Противоэрозионная обработка почвы – один из основных агро-
технических приемов. Ее главный принцип – безотвальное и плос-
корезное воздействие на почву не оборачивающими, а рыхлящими 
ее орудиями, с сохранением до 70 % стерни, что позволяет предот-
вратить эрозию и уменьшить испарение влаги из почвы. Такая об-
работка зачастую позволяет до посева накопить в метровом поч-
венном слое в 2–4 раза больше влаги, чем при отвальной вспашке.  
Приемы противоэрозионной обработки почв на склонах услов-
но делят на две группы – общие и специальные. Общие приемы 
представляют собой обычные виды обработки почв, правильно 
применяемые на склонах (вспашка, рыхление, культивация, боро-
нование, междурядные обработки и т. д.), специальные – это до-
полнительные приемы, предотвращающие сток и смыв (обвалова-
ние зяби, бороздование, лункование, щелевание, кротование и пр.). 
В зонах развития водной эрозии обработку почвы и посев сель-
скохозяйственных культур проводят поперек склона, применяют 
контурную и гребнистую вспашку, а также углубление пахотного 
слоя, щелевание и другие способы обработки, которые уменьшают 
сток поверхностных вод. Обязательны почвозащитные севооборо-
ты, полосное размещение сельскохозяйственных культур, залуже-
ние крутых склонов, внесение удобрений, выращивание полеза-
щитных и противоэрозионных лесных полос, облесение оврагов, 
балок, песков, берегов рек и водоемов, строительство противоэро-
зионных гидротехнических сооружений (перепады, пруды, терра-
сирование, обвалование вершин оврагов и др.). 
Особенностью конструкций противоэрозионных машин являются 
рабочие органы, которыми производится весь процесс обработки поч-
вы и посева. Рабочие органы противоэрозионных машин и орудий при 
обработке почвы – плоскорежущие лапы, штанги, игольчатые диски. 
Лапы культиватора-плоскореза и глубокорыхлителя – подреза-
ют почвенный пласт рабочими поверхностями и укладывают его на 
прежнее место без повреждения стерни. В результате действия сил 
растяжения и сжатия при изгибе пласта, почва рыхлится, в нем об-
разуются вертикальные щели, сквозь которые мелкие фракции по-
верхностного слоя почвы просыпаются во внутренние слои пласта, 
повышая эрозионную устойчивость поверхностного слоя. В зонах 
прохода стоек лап плоскорезов элементы пласта более интенсивно 
разрушаются и перемешиваются, в результате некоторая часть 
стерни заделывается в почву. 
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Игольчатые диски используют на игольчатых боронах для по-
верхностного рыхления почвы при весеннем закрытии влаги и осен-
ней обработке почвы по стерне. Обычные зубовые бороны не могут 
применяться для этих целей, потому что забиваются пожнивными ос-
татками. При качении диска под некоторым углом атаки иглы пооче-
редно внедряются в почву на установленную глубину 4…10 см. В ре-
зультате на поле образуются маленькие лунки эллиптической формы.  
Тяжелый противоэрозионный культиватор КПЭ 3,8. Предна-
значен для предпосевной культивации стерневой зяби, для первой 
обработки стерневых паров на глубину 8–10 см и осенней плоско-
резной обработки почвы на 12–14 см. Орудие прицепное, с шири-
ной рабочего захвата 3,8 м. Рабочий орган – плоскорежущая лапа - 
с шириной захвата 410 мм. 
Прерывистое бороздование выполняют при вспашке зяби плу-
гом, у которого последний корпус – с укороченным отвалом, а по 
его следу движется трехлопастная крыльчатка ПРНТ , установлен-
ная на раме плуга. В процессе работы крыльчатка то затормажива-
ется, делает лопастью борозду, то освобождается для вращения, 
прерывая борозду и сохраняя перемычку.  
Для прерывистого бороздования также используется приспособ-
ление ППБ-0,6, устанавливаемое на пропашной культиватор. Это при-
способление устанавливается за окучником, открывающим борозду. В 
процессе работы мерный диск периодически отводит от крыльчатки 
упорный рычаг и крыльчатка поворачивается – в борозде образуется 
перемычка. Для увеличения водопоглощающей способности почвы 
используют глубокорыхлители и щелеватели-кротователи. 
Практический опыт показывает, увеличение глубины обработ-
ки почвы способствует лучшему поглощению выпадающих осад-
ков. Чем глубже обработана почва, тем большее количество влаги 
она может поглотить за короткое время. Поэтому с увеличением 
глубины обработки почвы создаются условия для уменьшения по-
верхностного стока, а с сокращением объема стока, в свою очередь, 
снижается потенциальная опасность эрозии почвы.  
Однако противоэрозионная эффективность глубокой вспашки 
зависит от многочисленных факторов: характера выпадения осадков, 
формирующих поверхностный сток вод, состояния водопроницае-
мости и влагоемкости почв в период стока, крутизны склона и др. 
Лучшие результаты при использовании противоэрозионной 
техники получаются в том случае, если весной, как только насту-
пит должная спелость почвы, обработать такие поля игольчатой 
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бороной БИГ-3, которая может разрыхлить верхний слой почвы на 
глубину 5–6 см, заделать в почву семена сорняков, лежащие на по-
верхности поля, и оставить на поле защитную мульчу из стерни, 
соломы и других растительных остатков. Затем перед посевом, ес-
ли появится большое количество сорняков, провести мелкую пред-
посевную обработку культиваторами-плоскорезами КПП-2,2 или 
КПГ – 2,2 и посеять культуру сеялками СЗС-9 и СЗС-2,1. При не-
большом засорении возможен посев без предварительной предпо-
севной обработки теми же сеялками, а также ЛДС-6. 
Культиватор – глубокорыхлитель – удобритель КПГ-2,2 снаб-
жен двумя лапами шириной захвата 110 см, бункером вместимо-
стью 450 л, туковысевающими аппаратами и вентилятором. Высе-
вающие аппараты приводятся от опорного колеса карданным валом 
и цепной передачей. Лапы снабжены устройствами для внутрипоч-
венного внесения минеральных удобрений, включающем смеси-
тель, тукопровод, воздуховод и распределитель. 
При заглублении лап удобрителя включается передача к высе-
вающим аппаратам и удобрения по тукопроводам поступают в сме-
ситель. Туда же подается струя воздуха от вентилятора. Воздух за-
хватывает удобрения и переносит к распределителю, который вы-
севает их на дно борозды равномерно по всей ширине захвата ла-
пы. Сходящая с лемехов почва засыпает удобрения. 
Несмотря на возможные случаи низкой эффективности контурной 
обработки почв, в то же время нет оснований для выводов о нецелесо-
образности ее применения. В целях прогнозирования противоэрози-
онной эффективности контурной обработки почв для конкретных 
склонов учитывают их крутизну, длину, форму продольного и попе-
речного профиля, почвенные и климатические условия, а также дру-
гие факторы, влияющие на эффективность такой обработки почв. 
В настоящее время аграрии располагают большим количеством 
разнообразных приемов противоэрозионной обработки почв и посева, 
и орудий для их выполнения. Однако многие из них имеют как несо-
мненные достоинства, так и недостатки. Влияние их на уменьшение 
эрозии и урожайность культур не всегда однозначно и положительно.  
Поэтому необходимо в каждом конкретном случае всесторонне 
взвешивать все позитивные и негативные последствия использова-
ния того или иного приема противоэрозионной обработки почв и 
посева в зависимости от места и времени его применения, погод-
ных условий сезона и других многочисленных факторов. 
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Лущение стерни является обязательным агротехническим прие-
мом как в отвальной, так и безотвальной системах обработки почвы. 
Оно выполняется в целях сохранения в почве влаги, быстрого про-
растания семян падалицы и сорняков, ускорения разложения пож-
нивных остатков, подавления возбудителей болезней, улучшения 
качества послеуборочной обработки почвы. при этом качественно 
проведенное лущение стерни на глубину 3–6 см, сразу или не позд-
нее 5–7 дней после уборки, обеспечивает прибавку урожая зерновых 
на 2–3 ц/га. Наряду с этим расход топлива, при вспашке стерни по-
сле лущения, сокращается до 30 %, на 15–20 % увеличивается про-
изводительность пахотного агрегата [1]. Однако, несмотря на это, 
лущение стерни в республике проводится только на 40–50 % площа-
дей, подлежащих вспашке. Кроме того, применяемые в настоящее 
время для лущения стерни агрегаты не обеспечивают требуемую 
минимальную глубину обработки. В результате в посевах основной 
культуры всходят семена предсшественника. По данным РУП “Ин-
ститтут защиты растений” примерно на 50–60 % полей засорены 
опасным засорителем – озимым рапсом, для уничтожения которого 
приходится существенно увеличивать затраты на прорведение химиче-
ской прополки. Кроме рапса в хозяйствах, возделывающих  просо, 
также стоит проблема с семенами падалицы. Однако максимальная 
ширина захвата применяемыъ в республике машин для лущения стер-
ни не превышает 6–7,5 м, что растягивает сроки проведения данной 
